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名称 预测变量 预测源 决定系数Ｒ２
模型１ 超自然信仰 生活事件 ０．０１０
模型２ 成长主动性 生活事件 ０．００８
模型３ 成长主动性
生活事件
超自然信仰
０．０１９
　　四、讨论
　　本研究旨在考察负性生活事件与成长主动性
之间的关系，以及个体不同类型的精神信仰在其中
的作用。结果表明，负性生活事件对个体成长主动
性存在着两种方向相反的影响。一方面，负性生活
事件的增多会提高个体的主动性成长，即经历挫折
会使得个体更有自我成长的方向、计划和行动。在
这个过程中，个体的社会信仰和实用主义信仰起到
调节作用：社会信仰和实用主义信仰低的个体，负
性生活事件对成长主动性影响大；社会信仰和实用
主义信仰高的个体，生活事件对个体成长主动性的
影响较低。另一方面，负面生活事件的增多会使得
超自然信仰上升，进而降低个体成长的主动性。超
自然信仰在负性生活事件、成长主动性之间扮演了
中介的作用。
关于生活事件对成长主动性的影响，研究结果
显示，总体上生活中经历的负性生活事件有助于推
动个体的主动性成长，即大多数时候人们会越挫越
勇，如尼采所言，“凡未能将我打败的，都将使我更
强大”。经历负性生活事件会提升个体成长主动性
可能有以下几方面原因：首先，负面事件的发生能
更多提醒个体生活与自身存在不足之处，使得个体
有更为清晰的成长需求和目标；其次，个体在体验
到负面事件带来的消极体验后，为了规避未来可能
发生的负面事件，会更多提前计划，未雨绸缪，推动
自身成长和发展；再次，由于曾经遭遇并应对过负
面事件，个体发展出更多的成长手段、能更有效地
利用资源。
值得注意的是，负面生活事件对成长主动性
的促进作用并非存在于所有群体之中。本研究
探讨了个体内在的精神信仰对负面生活事件和
成长主动性关系中的调节作用，发现对社会信仰
和实用主义信仰较低的群体而言，负性生活经历
对成长主动性有较高的提升和推动；但对于有较
高社会信仰和实用主义信仰的群体，负性经历与
成长主动性相关要弱得多：这些个体并不需要通
过经历负性事件来增加成长主动性，相反，无论
个人经历如何，他们都拥有较高的成长主动性。
这可能是由于信仰的力量在其中起作用。精神
信仰处于个性倾向性的最高位置，对需要、兴趣、
理想、信念和世界观起调节的作用，对个体的行
动起到指引和动力的作用，决定着心理活动的方
向和效能。当个体存在较高的内在信念和动力
时，对外在力量推动作用的依赖就会减弱。在这
一方面，社会信仰和实用主义信仰所发挥的作用
是相似的。尽管实用主义信仰过于实体化，是一
种具体的、有待实现的有限之物，缺乏作为终极
关怀的特性，但我们认为至少在推动个体主动性
成长方面，其存在仍具有积极意义。
负性生活事件对个体成长主动性潜在的消极
作用也不容被忽略。研究发现，负性生活事件可能
会提高个体的超自然信仰，进而降低个体的成长主
动性。也就是说，“一蹶不振”“心灰意冷”等成语
所描述的状态有可能发生，在儿童、青少年教育中
不能一味给予挫折体验是有道理的。不恰当的负
性生活事件会使个体产生精神焦虑，而过高的焦
虑、无力感会影响归因，使得个体寻求超自然的力
量，投向宗教或迷信的怀抱而寻求心灵的寄托和慰
籍。在中国这个无宗教信仰文化环境中，有很多研
究显示，人际关系、生活压力、挫折、健康危机状态
等负性生活事件是影响个体宗教信仰的重要因
素［９－１０］，本研究也支持这一结果。不过也有研究者
得出不同的结果［１１］，这一点还需要更深入的探讨。
精神信仰关系到个体对人生的态度和看法，影响个
体对决定自身发展因素的归因，当个体存在较高的
超自然信仰时，内心有对神灵的信服和崇拜状态，
更倾向于将决定自身未来的因素归于外在的超自
然力量，因而在寻求成长方面的主动性（包括计划、
意愿和行为）降低。
关于负性生活事件与精神信仰中社会信仰、实
用主义信仰的关系，本次研究的结果发现个体的生
活经历对社会和实用主义信仰的影响并不显著。
这可能是因为相对于超自然信仰，社会信仰和实用
主义信仰的发展更多由生活中的其它因素比如教
育、社会大环境和风气的影响。但以往有研究者提
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出不同研究结果，认为生活事件与超自然信仰、社
会信仰与实用信仰三维度均呈显著正相关［６］１２５０。
此外，在本次研究中也发现不同的负面事件对精神
信仰的影响作用不同，“学习”“丧失”与社会信仰得
分正相关，“受惩罚”与超自然信仰、实用主义信仰
正相关，“其它”因子与实用主义信仰正相关等。关
于生活经历对精神信仰的影响作用还需要进一步
的探讨。
充分了解负性生活事件如何影响个体的未来
发展，对于开展心理咨询、危机干预、创伤后心理辅
导、挫折教育等都具有重要的意义。本研究从外在
（生活事件）和内在（精神信仰）两个维度探讨了个
体成长主动性的影响因素和心理机制，并初步探究
了内外因素的交互作用对个体的影响，研究结果提
示，对于拥有不同精神信仰状态的个体而言，采取
不同的应对方式是有必要的。
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